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Від правильного вибору складу захисних покриттів для деталей 
автотранспортної техніки сільськогосподарського призначення залежить ефективність 
кінцевого результату – довговічність їх при мінімальних затратах. Застосування нових 
технологій формування зносостійких покриттів, на основі кремнію, отриманих в умо-
вах СВС потребує досконалого вивчення та дослідження. Аналіз літературних дже-
рел[1-4] показує, що в теперішній час існує багато методів дифузійного насичення 
поверхні сталі кремнієм. Загальним для них є проведення процесу насичення при висо-
ких температурах, коли запас вільної енергії системи достатньо великий для протікання 
дифузії в твердій фазі. 
Відомі методи силіціювання порошкових сумішей відрізняються великим часом 
проведення процесу, який досягає 8-10 годин, в зв’язку з цим актуальним є викори-
стання технологій, які дозволяють отримувати покриття при мінімальному часі їх фор-
мування. Однією з таких технологій є отримання силіційованих покриттів самороспов-
сюджувального високотемпературного синтезу (СВС)[5-8]. 
В роботі покриття отримувалися на конструкційні матеріали, що широко засто-
совуються у деталях автотранспортної техніки сільськогосподарського призначення 
виготовлених зі сталей: 20Х, 40Х, 35ХГСА, 60С2А.  
Процес проводили в реакторі відкритого типу, при температурах 900-1050 С. В 
якості насичуваного середовища використовували суміш порошків дисперсністю 250-
400 мкм слідуючих матеріалів: використовували Cr2O3 - оксид хрому (III),                   Al 
- алюміній марки АПВ, Si - кремній марки Кр1, Al2O3 - оксид алюмінію (III), SiO2 - ок-
сид кремнію, Ti - титан марки ПТХ5-1, J2 - металевий йод, NH4Cl – хлористий амоній. 
В результаті мікрорентгеноспектрального та рентгеноструктурного аналізу встановлено 
фазовий склад отриманих захисних покриттів в умовах теплового самозаймання СВС 
шихт, які складаються: для титанохромоалюмосиційованого покриття з: сіліцида (Ti, 
Fe5Si3) та α - твердого розчину титану, кремнію, алюмінію та хрому; для 
борохромоалюмосицілюване покриття з: легованого хромборида, рівномірно розпов-
сюдженого в покритті кремністого фериту. Мікротвердість 
титанохромоалюмосиційованого покриттів на поверхні зразків складає H100 = 9700 – 
10000 МПа; борохромоалюмосиліційованих H100 = 13400 – 15600 МПа; 
хромоалюмосицілійованих покриттів H100 = 7300 – 6400 МПа  
В результаті моделювання по пошуку СВС-шихт, були отриманні склади СВС-
шихт для отримання захисних зносостійких покриттів на сталях. Встановлено, що 
зносостійкість отриманих покриттів вища в 1,7 – 2,1 раз в порівнянні з покриттями от-
риманими в ізотермічних умовах. 
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